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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. La 
investigación básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional. La población es de 494 y la muestra, 212 colaboradores, la técnica 
de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados determinaron que el nivel de gestión administrativa es medio en  37 %. 
El nivel de ejecución presupuestal es bajo en 42 %. Concluyendo que existe 
relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital II-
2 Tarapoto, 2021, debido a que el coeficiente de correlación de Spearman obtuvo 
un valor de 0, 768 que indica una correlación positiva alta y un p valor de 0,000 y 
este valor es menor a 0.05, además, solo el 58.98 % de la gestión administrativa 
influye en la ejecución presupuestal. 
Palabras clave: Gestión, ejecución, colaboradores. 
viii 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between 
administrative management and budget execution in Hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
Basic research, of non-experimental, cross-sectional, descriptive correlational 
design. The population is 494 and the sample, 212 collaborators, the data collection 
technique was the survey and the questionnaire as an instrument. The results 
determined that the level of administrative management is average in 37 %. The 
level of budget execution is low at 42 %. Concluding that there is a relationship 
between administrative management and budget execution in Hospital II-2 
Tarapoto, 2021, because the Spearman correlation coefficient obtained a value of 
0.768 that indicates a high positive correlation and a p value of 0.000 and this value 
is less than 0.05, in addition, only 58.98 % of administrative management influences 
budget execution. 
Keywords: Management, execution, collaborators. 
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito internacional, a partir de los años 80 se implementa un nuevo enfoque
de manejo presupuestal llamado nueva gestión pública, sustentada en un cambio
de la estructura del Estado, a fin de que éste dé mayores oportunidades para
ejecutar acciones, pero con un nivel de enfoque en la parte de la gestión privada
impulsando el accionar mediante un enfoque de gestión en función a resultados. En
ese contexto, CEPAL, (2012) en un estudio sobre ejecución presupuestal de los
gobiernos latinoamericanos, menciona que Bolivia que un país en donde se tiene
uno de los más altos índices de menor ejecución presupuestaria. Entonces, de
acuerdo a lo referido en la revista América Económica (2019), en este mismo año
se logró tener la ejecución presupuestal en un 64.8 % de todo lo que se programó,
ello, afirman por la ineficiencia en el trabajo de la parte administrativa con los
recursos.
Por otro lado, a nivel nacional las instituciones públicas en estos últimos años 
trabajan en las actualizaciones de nuevos contenidos, procesos y métodos de 
gestión pública tanto en temas de como planificar, organizar, dirigir y controlar con 
el fin de renovar o actualizar su gestión como entidad y así mejorar las prestaciones 
que brindan a la sociedad. Para fortalecer la gestión pública, en el país se han 
gestionado una gran cantidad de cambios, pero, estas propuestas no han sido bien 
estructuradas, ocasionando una deficiente ejecución presupuestal, y el 
estancamiento del estado en su problemática. Así mismo Fallas y Quiroz (2007) 
refieren que, ante las dificultades en la ejecución presupuestal, se debe observar 
los factores que ocasionan estas deficiencias y por tanto tomar decisiones que 
reviertan dicho índice, como hacer que todo el recurso humano tenga mayores y 
mejores capacidades. 
 En la región San Martin, la gestión administrativa es una gran virtud que hoy en día, 
el Estado no viene aprovechando de manera óptima, pues su reto de mejorar las 
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condiciones de vida de los pobladores y disipar las brechas sociales a través del 
ejercicio de sus funciones no está siendo significativamente eficiente. Esto quizá se 
deba a la falta de compromiso y predisposición que guardan los gestores de 
gobierno en su accionar como tales. Así como lo expresa CEPAL (2015), en un 85 
% los pobladores peruanos sostienen que la administración estatal es lenta y 
burocrática en la atención oportuna de las necesidades sociales. 
 
En lo concerniente al Hospital II-2 Tarapoto, se aprecia una ejecución 
presupuestaria que no es diligente con las normativas que lo rigen, es decir, que en 
la entidad el presupuesto asignado por el gobierno está siendo adecuadamente 
programado, aprobado, ejecutado y evaluado de acuerdo con la normativa vigente 
y con el plan de anual de adquisiciones, conllevando a que las metas previstas a 
desarrollarse se vena frustradas y por ende con concretadas. Existe una 
incapacidad en la ejecución de gasto presupuestal que viene de ejercicios 
anteriores, el mismo que acumula fondos llamados saldos de balance, y que con 
dicho presupuesto se podía ejecutar las metas inconclusas, y llegar al 100 % de la 
ejecución, datos obtenidos del área de Tesorería. En ese sentido, todo ello es a 
causas como el desconocimiento de métodos para resolver problemas de 
planeación, organización, dirección y control de los directivos y funcionarios de la 
institución, ya que no se logró cumplir a cabalidad con los objetivos de los planes 
establecidos.  
 
Una vez descrita la realidad problemática y en base a ello es conveniente la 
formulación del problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021? Como 
problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en el Hospital 
II-2 Tarapoto, 2021? ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestal en el Hospital II-2 
Tarapoto, 2021? ¿Cuál es la dimensión de mayor relación entre la gestión 




Esta investigación se justifica por conveniencia, la investigación realizada sirve 
para que los directivos del Hospital II-2 Tarapoto, puedan mejorar sus actividades, 
puedan tener mayor porcentaje de ejecución presupuestal, se pueda satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Relevancia social, permite la optimización de 
recursos y la atención a las necesidades emergentes de la población, pudiendo así 
la institución contar con procesos adecuados que pueda satisfacer las necesidades 
de los usuarios. Valor teórico, el desarrollo del presente estudio para ser 
considerado como base para la realización de posteriores investigaciones que estén 
vinculadas con las variables estudiadas, además que se hará uso de normativas, 
leyes, y conceptos de ayotes que ayudaran a profundizar las variables de estudio.  
 Implicancias prácticas, el estudio posibilita que, la entidad conozca los resultados 
obtenidos en función a los temas abordados, por lo tanto, conocerán el nivel de 
correlación que vincula a las variables y como utilidad metodológica, en este 
aspecto, el presente estudio goza de utilidad metodológica debido a que está guiada 
por las bases metodológicas. Asimismo, los instrumentos aplicados poseen validez 
y confiabilidad, por lo tanto, podrán ser tomados como recursos para posteriores 
investigaciones relacionadas a las variables.  
 
En base a lo anterior, es necesario plantear como objetivo general: Determinar la 
relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el hospital II-
2 Tarapoto, 2021. Como Objetivos específicos: Identificar el nivel de gestión 
administrativa en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. Evaluar el nivel de ejecución 
presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. Identificar la dimensión de mayor 
relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital II-
2 Tarapoto, 2021.  
 
Finalmente se menciona la hipótesis general:  Hi: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
Hipótesis específicas: H1: El nivel de gestión administración en el hospital II-2 
Tarapoto, 2021, es alto. H2: El nivel de ejecución presupuestal en el hospital II-2 
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Tarapoto 2021, es alto. H3: La dimensión de mayor relación entre la gestión 




II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a los antecedentes se menciona a nivel internacional; Ramírez, L.; 
Camacho, W., Gómez, D., Galarza, M. y Nagua, J. (2019). Gestión administrativa y 
el desarrollo de los estados parroquiales de Babahoyo, Ecuador. (Artículo 
científico). Universidad de Babahoyo, Ecuador. El estudio corresponde al tipo 
básica, diseñado de manera no experimental, la cantidad poblacional y muestral fue 
la documentación, técnica fue análisis documentario, instrumento fue guía de 
análisis documentario.  Concluyeron que, gestión administrativa genera un impacto 
negativo sobre el desarrollo de las institucionales pertenecientes al Estado. Dentro 
de los motivos se destacan la falta de preparación profesional de las personas que 
ocupan estos puestos, los cuales en ocasiones no ingresan siguiendo el debido 
proceso de selección, sino que son asignados de manera arbitraria o valiéndose de 
técnicas por encima de la ley. Asimismo, se encuentran que la atención hacia el 
público es muy deficiente, por lo que pierden el respaldo de la misma. Es necesario 
que en las entidades gestionen adecuadamente sus actividades y determinen sus 
objetivos, muy independientemente de los asignados por el gobierno central. 
 
Además, Verdosoto, S., Oapanta, T. y Acosta, A. (2018). Diagnóstico de la gestión 
administrativa de las juntas de agua potable del Cantón Ambato. (Artículo científico). 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. Estudio tipo básica, diseñado 
bajo una perspectiva no experimental, la cantidad poblacional y muestra fue de 74 
juntas, para lo cual utilizó a la encuesta para la aplicación del cuestionario. Concluyó 
que: permitió conocer que en cuanto a la gestión administrativa esta se encuentra 
muy deficiente, lo cual se da por diferentes razones, dentro de las cuales se resalta 
la falta de capacitaciones oportunas a las personas que desempeñan estas 
funciones, por lo tanto, su desempeño es muy bajo, de manera que no brindan las 
herramientas necesarias con las que debería aportar el área administrativa para el 
logro de los objetivos. Asimismo, las tareas asignadas no se cumplen dentro de los 
plazos establecidos, lo cual genera errores en el desempeño de las actividades y 
procesos necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad. Es necesario 
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que las agrupaciones vecinales se organicen mejor para exigir a las autoridades un 
mejor servicio y a la vez gestionar mejor los recursos prestados por el gobierno. 
 
Así mismo, Reinoso, Y. y Pincay, D. (2019). Análisis de la ejecución presupuestal 
en la Municipalidad del Cantón Simón Bolívar. (Artículo científico). Universidad 
Estatal de Milagro, Ecuador. Investigación tipo aplicada, de diseño no experimental, 
la población y muestra fue de acervo documental, la técnica fue el análisis de la 
documentación y el instrumento fue la guía de documentación. Concluyeron que, el 
desempeño de la ejecución presupuestaria en la entidad corresponde a un buen 
nivel, debido a que ésta se realiza de acuerdo a los lineamientos del COOTAD y 
demás normativas aplicadas al presupuesto. Asimismo, se conoció que el perfil de 
los profesionales que desempeñan estas funciones es un aliado muy importante 
para lograr estos resultados, a la cual se suma la disponibilidad de los recursos 
necesarios que hacen posible la ejecución de los diferentes presupuestos y 
permiten desarrollar los procesos que conllevan a esta el resultad satisfactorio, con 
lo cual se deja en evidencia la gran importancia que posee el análisis de las 
capacidades a las personas que se designarán para ocupar los cargos directivos, la 
disponibilidad de recursos. 
 
En cuanto a los antecedentes a nivel nacional, Chancafe, F., Espinoza, R., Ramos, 
O y Pompeyo, A. (2021). Gestión administrativa y liderazgo en el programa 
presupuestario 068 sector salud, 2020. (Artículo científico). Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú. Investigación tipo básico, de diseño no experimental, la 
población y muestra fue de 143 unidades ejecutoras, la técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Concluyó que, las variables poseen datos de 
correlación positiva significativa, con un valor de correlación Spearman igual a 
0.680, lo cual se establece la necesidad de mejorar la gestión a nivel administrativo 
teniendo conocimiento que la mejora de esta variable ayudará a mejorar el 
desempeño de todos los recursos tanto humanos, materiales y financieros. Todo 
ello cimentado en la importancia que posee la eficiencia de los recursos y el uso 
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adecuado de los medios disponibles en la organización. Asimismo, al contar con 
una buena gestión administrativa, se garantizará el desempeño del liderazgo 
positivo para influenciar a los colaboradores en el logro de objetivos mediante su 
contribución al desarrollar sus actividades designadas.  
 
Vargas, J. y Zavaleta, W. (2020). La gestión del presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto en gobiernos locales. (Artículo científico). Universidad Norbert 
Wiener, Perú. Investigación tipo no experimental, diseño descriptivo, la población y 
muestra fue de 83 municipalidades, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
el cuestionario. Concluyó que la las variables no presentan relación, puesto que 
cada una de ellas se desenvuelven de acuerdo a la gestión que realizan los 
funcionarios públicos de manera independiente para cada una de ella. 
Considerándose, por lo tanto, que la gestión es de suma importancia para que el 
presupuesto por resultados se ejecute y se desarrolle de manera eficiente, para que 
la ejecución de los presupuestos siga un curso de eficiencia y eficacia. Por otro lado, 
la calidad de gastos en una entidad permite la optimización de los recursos y 
depende del compromiso de los funcionarios, así como del cumplimiento de la 
normativa que regula los gastos públicos obteniendo calidad final de la actividad 
que le corresponde a la gestión. 
 
Yactoyo, E. (2019). La ejecución presupuestal de EsSalud, como una herramienta 
de gestión. (Artículo científico). Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. 
Investigación tipo básica, de diseño no experimental, la población y muestra fue el 
ámbito del estudio alcanza todo a todo el seguro social de salud y dentro de la a 
todas sus dependencias, la técnica fue la observación y el instrumento fue la guía 
de observación. Concluyó que, la ejecución óptima de los presupuestos en el 
sistema de salud es de suma importancia considerando las necesidades que estas 
cubren y las emergencias que atienden, con lo cual, la disponibilidad de recursos 
es crucial para una gestión adecuada de los elementos que hacen posible mantener 
la disponibilidad de los instrumentos y del personal calificado para atender las 
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necesidades de la población en aras de mejorar su salud. En este sentido, se 
conoció que la ejecución de los presupuestos durante los años analizados, es 
deficiente, esto guarda relación al conocer además que la entidad no gasta la 
totalidad de su presupuesto. 
 
Respecto a los antecedentes a nivel local, Navarro, K. (2018). Gestión 
organizacional y ejecución presupuestaria Devida – Tarapoto 2018. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Investigación tipo básica, de 
diseño no experimental, la población y muestra fue de 35 colaboradores, la técnica 
fue la encuesta y el análisis documental y el instrumento fue el cuestionario y la ficha 
de análisis documental. Concluyó que, los datos de correlación se determinaron 
mediante el procedimiento estadístico chi Cuadrado, donde el valor tabular (x2 t 
=25.4625) es menor al valor calculado (x2c=90.134) y la significancia asintótica igual 
a cero. Con lo cual se determinó la presencia de correlaciones positivas entre las 
variables abordadas en el estudio, con lo cual se afirmó la necesidad de mejorar la 
gestión organizacional como medio para obtener mejoras en la ejecución de los 
presupuestos institucionales, logrando así copar las necesidades de la población y 
por ende la reducción de las brechas sociales a medida que se logra los objetivos 
organizacionales, de manera que se obtienen beneficios bilaterales, tanto para la 
organización como para la población mediante el buen manejo de los recursos 
públicos confiados a la entidad. 
 
Además, Dávila, L. (2019). Gestión administrativa y ejecución presupuestaria de la 
Municipalidad de la Banda de Shilcayo, 2018. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Tarapoto, Perú. Corresponde a la tipología no experimental, diseñado 
de forma correlacional, el número de la cantidad poblacional y muestral fue de 17 
personas, utilizó a la encuesta para aplicar su respectivo instrumento el 
cuestionario. Concluyó que, los datos de correlación igual a r = 0,518 y un nivel 
significativo p = 0.033, dan fe una correlación entre las variables abordadas en el 
estudio, con lo cual además se considera que, a medida que la entidad logre mejorar 
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la gestión administrativa, podrá gozar de una buena ejecución de los presupuestos 
que le son asignados, con lo cual además podrá hacer frente a sus necesidades 
internas como también de la población que espera resultados positivos. Por lo tanto, 
se resalta la importancia de potenciar esta variable como medio para mejorar el 
desempeño institucional en busca de cumplir con sus obligaciones de mejorar la 
calidad de vida poblacional mediante la ejecución de proyectos de alto impacto bajo 
una gestión óptima de sus recursos. Asimismo, se logró conocer que el desempeño 
de una gestión administrativa de manera eficiente, propicia el desarrollo de los 
procesos internos de gestión que permiten tener el control de todos los recursos, de 
modo que los objetivos de la organización, sea más alcanzable. 
 
En esa misma línea, Fernández, J. (2020). Programación presupuestaria y 
ejecución presupuestal de la OGESS Alto Mayo, San Martín, 2019. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Investigación tipo básica, de 
diseño no experimental, la población y muestra fue de 40 subordinados, técnica fue 
encuesta, instrumento cuestionario. Concluyó que, al haber obtenido un Rho de 
Spearman igual a 0.325, se determinó la existencia a de correlaciones entre las 
variables pero que estas se vinculan en un nivel bajo, con lo cual se considera que, 
mientras mejor sea la programación de los presupuestos en la entidad, podrá 
alcanzar una mejor ejecución de los mismos como parte de las actividades de 
planeación que implica el desarrollo de esta variable. Sin embargo, es necesario 
considera otros factores que están relacionados a este resultado, de manera que 
se traten con importancia a todos ello, con la finalidad de optimizar procesos a fin 
de alcanzar la eficiencia del mismo en función a los objetivos planteados y las 
necesidades que presenta la población. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, se menciona la variable gestión 
administrativa, Anzola (2002) mencionó que, la gestión administrativa agrupa a 
aquellas actividades orientadas a desarrollar el proceso administrativo aplicado a 
las diferentes actividades con la finalidad de tener un proceso estructurado y fiable 
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que ayude a lograr los resultados necesarios para el desarrollo de la organización 
en sus diferentes aspectos y áreas. Para Bernal y Sierra (2013) sostienen que, el 
proceso de gestión administrativa consiste en las etapas tradicionales de la 
administración que inicia con la planificación, la organización, la dirección y 
finalmente el control, con lo que busca contar con un sistema integral que se 
encargue de asegurar la efectividad en todas las etapas hasta la evaluación de los 
resultados. Seguidamente Welsch, Hilton y Gordon (2015) señalan que “es una 
interrelación de actividades secuenciadas, pero con independencia, que son 
utilizadas por las organizaciones para llevar a cabo el desempeño de sus procesos 
de planificación, organización y control de actividades y procesos”. 
 
Clavijo & Mora (2010) afirman que, el proceso administrativo dentro de las 
organizaciones y empresas es de vital importancia porque ayuda a tener un control 
integral de todos los procesos que son necesarios para que se puedan cumplir con 
los objetivos necesarios. De esta manera, este proceso ayuda a desarrollar las 
estrategias necesarias para el crecimiento, ayuda a organizar las actividades y al 
personal, provee herramientas de dirección y además de control que hacen posible 
saber cuáles son los resultados que están teniendo las actividades planificadas y 
puestas en marcha. Asimismo, para Callejas (2009), el proceso administrativo 
consiste en el desarrollo de actividades sistematizadas y que se cohesionan entre 
sí para lograr un constructo final que conlleva al desarrollo de la organización o 
empresa que lo aplique; dentro de estas actividades, la secuencia inicia con la 
planificación de actividades y procesos, luego sigue la etapa de organización, en la 
cual se organiza a la organización y los recursos que esta dispone para alcanzar 
sus planeaciones, en tercer lugar se encuentra la dirección y finalmente se lleva a 
cabo la etapa de control para verificar el desarrollo de las actividades de acuerdo a 
las planificaciones realzadas. 
 
Escobar (2017),  indican que la gestión administrativa forma parte de los procesos 
conocidos como: “Habilidades de apoyo” de la institución, ya que en el ámbito 
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práctico está encargada de administrar los recursos materiales, humanos y de 
tecnología; llevando a cabo la coordinación también de los planes, las 
programaciones y los proyectos elaborados para la ejecución de cada procesos 
institucional que se encaminan al uso de los recursos que poseen las instituciones 
públicas con la mayor eficiencia y eficacia. Seguidamente Rico (2016), define a la 
gestión, como un instrumento primordial en la institución y la calidad de desempeño 
de la misma, el cual comprende los aspectos de clima laboral, liderazgo y conductos 
gubernamentales.  Así la gestión se plasma como un proceso indispensable, 
oportuno y necesario en la organización, que debe estar encabezado por 
colaboradores con capacidad para orientar, guiar, ser líder y gestionar, de modo 
que se obtengan resultados que cumplen con los objetivos planteados por la 
institución, es así que considera que la gestión va a facilitar conseguir los resultados 
esperados y, por consiguiente, la implementación de planes que permitan mejorar 
la próxima planeación. 
 
Para Mendoza (2017), la gestión administrativa posee propiedades sistémicas ya 
que contempla diferentes etapas cohesionadas entre sí que se usan para dar como 
resultado beneficios integrales para la organización o empresa que lo aplique de 
manera eficiente, logrando los objetivos planteados. Para ello, la planificación ayuda 
a las áreas encargadas del desarrollo de productos o mercados, llevar a cabo planes 
con potenciales de innovación basados en estudios respaldados por la planificación 
eficiente de los procesos que garantizan la ejecución eficaz de actividades. Según 
Veintimilla (2006), la planificación juega un rol de suma importancia para el logro de 
objetivos de la organización ya que esta marca el horizonte hacia donde quiere 
llegar y, ayuda a trazar las actividades y la previsión de los recursos necesarios para 
conseguirla. Seguidamente Ramírez (2004), sostiene que, para la gestión 
administrativa, el proceso administrativo es indispensable para incrementar las 




Asimismo, respecto a las propiedades de la gestión administrativa, Leal (2015), 
manifestó: Universal: La gestión administrativa tiene universalidad ya que puede 
emplearse en cualquier tipo de organización social y se adecua a cualquier sistema 
político que exista. Específica: tiene propiedades específicas que la hacen única, no 
permitiendo que se confunda con otra materia o ciencia. Es conocido que la 
administración se vale de otras ciencias y/o técnicas, sus características únicas le 
dan una condición específica; dicho de otro modo, no se confunde con ninguna 
disciplina. Unidad temporal: los elementos que la conforman son únicos y por ende 
en la vida activa de las empresas tienden a darse en mayor o menor intensidad 
todos o gran parte de los elementos que la conforman. Unidad jerárquica: todas las 
personas que integran la parte jerárquica de las empresas o instituciones, tienen 
una participación de diferente índole o modalidad dentro de la misma 
administración.  
Es así que las organizaciones tienden a formar u sólo cuerpo a nivel administrativo, 
desde el más alto funcionario hasta el más bajo de los trabajadores. Valor 
instrumental: gestionar en administración se convierte en un medio a través del cual 
se persigue un fin, dicho de otra forma, se usa en las organizaciones en el logro 
eficiente de los objetivos y metas establecidas. Amplitud de ejercicio: aplicado a los 
diversos niveles dentro de las empresas que se consolidaron de manera formal 
entre ellos los gerentes, presidentes, administradores, supervisores, entre otros. 
Interdisciplinariedad: en gestión administrativa, se utiliza todos aquellos métodos, 
procesos, principios, procedimientos de las diferentes disciplinas o ciencias que se 
relacionan con la efectividad laboral. Importancia de la gestión administrativa. 
Según, Escudero (2011), estas actividades cobran gran importancia debido a que 
posibilitan la optimización de los recursos mediante la panificación de aquellas 
actividades verdaderamente importantes, hace posible la reducción de tiempos, 
incrementa la calidad de los servicios o productos, es decir, hace que las 
organizaciones que la emplean, sean más eficientes y alcancen una mejor 




Dentro de los objetivos de la gestión administrativa, García (2003), menciona los 
siguientes: optimizar los procesos administrativos mediante la distribución del 
trabajo y los recursos teniendo en cuenta las necesidades de la organización. 
Permite a las organizaciones tener una herramienta de control que haga posible la 
verificación de las actividades planificadas, es decir, podrán comprobar el nivel de 
cumplimiento de las actividades planificadas y determinar si estas se cumplen en el 
tiempo especificado y con la calidad que demanda la actividad. Equipar nuevos 
procesos y recursos tecnológicos a fin de mejorar los servicios o productos que 
ofrece la organización. Muñiz (2008), sostiene que, las empresas que gestionan de 
manera adecuada sus actividades y procesos, tienen mayores posibilidades de 
alcanzar sus objetivos comerciales, debido a que tienen el control de todas las áreas 
que la conforman. Al mismo tiempo que conocen los procesos que son necesarios 
reforzar para maximizar la utilización del tiempo, logrando sacar mayor provecho a 
todos sus recursos. 
 
Características de la gestión administrativa, según, Galindo (2011), menciona que, 
la gestión administrativa desarrollada en el sector público con el objetivo de 
dinamizar e integrar el desarrollo socioeconómico de la ciudadanía y funcionarios, 
es caracterizada por la proposición y elaboración normas, políticas y procesos que 
mejoren el rendimiento institucional. Fomentar que los equipos laborales se 
esmeren en desempeñar mejor sus funciones, decir brinda las motivaciones 
pertinentes a fin de que la gestión baya por el buen camino; monitorear el desarrollo 
de la ejecución presupuestal en la entidad,  llevar un control de procedimientos y 
resultados a los funcionarios, brindar las capacitaciones y asesorías periódicamente 
y oportunamente a los empleados gubernamentales; designar, informar y actualizar 
al directorio y organismos de la entidad, formular estrategias y planes de 
sostenibilidad social. Las características expuestas nos permitirán demostrar la 
efectividad de las políticas de inclusión que manejan dentro de la mancomunidad, 
de forma que la gestión administrativa que se logre ejecutar sea factible e 




Munch (2010), sostiene que, la gestión administrativa es una herramienta vital para 
cualquier tipo organizacional, pública o privada, debido a que posibilita la 
estructuración organizacional y la distribución de los recursos de manera óptima 
para alcanzar los objetivos. Además, sostiene que, la administración se compone 
de dos fases, la cual empieza por la estructuración, etapa en la que la organización 
estructura as actividades que se van a realizar y los recursos a emplear; luego se 
encuentra la fase operacional, en la cual se ejecutan todas las planeaciones en la 
fase anterior. Asimismo, el autor Quichca (2012), sostiene que el desempeño de los 
directivos, gerentes u administradores juega un rol fundamental en el desempeño 
institucional, puesto son ellos son quienes guían y dirigen el ente, y depende de su 
actuación para el logro de los propósitos organizacionales, esto debido a que en 
ellos recae la toma de decisiones institucionales, por ende, también depende la 
marcha de la misma, es necesario que se encuentren adecuadamente capacitados 
y conozcan lo que realiza la entidad, a donde quiere llegar y las amenazas que 
posee, de manera que se gestione todo ello garantizando su viabilidad. 
 
De la misma manera, el autor Galindo (2011), sostiene que, la gestión administrativa 
de un ente depende mucho del compromiso que pongan los que se encuentran en 
la dirección, puesto que ellos deciden lo que hace el ente, trazan sus metas y 
objetivos y controlan que todo se lleva a cabo eficientemente, la gestión 
administrativa resulta un aspecto decisivo en la permanencia de una entidad en 
buenas condiciones. Es por ello que quienes se encargan de gestionarla, tengan 
claro la misión y visión institucional, de manera que puedan realizar las practicas 
convenientes para hacer cumplir sus propósitos. Cada acto administrativo debe ser 
realizado con prudencia de manera que se busque aprovechar al máximo los 
recursos institucionales, es decir, debe existir una adecuada planeación inicial de lo 
que se desea hacer, con los estudios y análisis pertinentes; se logre organizar 
adecuadamente los recursos disponibles (físicos, humanos y financieros) para que 
articuladamente participen en el logro de los objetivos que se pretende alcanzar; 
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asimismo debe existir una ejecución de planes debidamente controlados de manera 
que las actividades se desarrollen encaminados a concretar metas y objetivos. 
 
Seguidamente, el autor Escudero (2011), comparte que la gestión administrativa 
efectuada en una entidad debe propiciar la ejecución de las actividades 
institucionales de manera correcta, puesto que esta se encarga de velar porque las 
acciones de un ente se efectúen articuladamente. Es decir, que las acciones deben 
ser gestionadas de tal manera que se prevea adecuadamente los recursos que se 
va a emplear en el desarrollo de las operaciones institucionales y se conozca lo 
objetivos que se pretende alcanzar, o sea bajo que costo se llegará a conseguir 
algo. Es necesario que el personal administrativo institucional realice las acciones 
pertinentes para que los recursos que se empleen en las acciones organizacionales 
obtengan buenos resultados.  Además, debe existir un adecuado control sobre lo 
que se realiza, es decir que, las actividades de monitoreo se realicen en todo 
momento, desde la planeación de realizar las actividades hasta su ejecución y 
resultados obtenidos, de tal manera que se conozca qué factores influyeron en la 
consecución y se tome acciones al respecto o en futuras oportunidades la entidad 
se encuentre prevenida para asumir riesgos y oportunidades. 
 
Dimensiones de la variable, gestión administrativa, según el autor Anzola (2002), 
menciona las siguientes dimensiones: Planeación: es una etapa que agrupa una 
serie actividades realizadas por el personal directivo de una entidad encargados de 
la toma de decisiones, conjuntamente con la participación , opiniones, sugerencias 
y puntos de vista al respecto de las actividades que se desean realizar en un futuro 
de la entidad sea en el corto, mediano o largo plazo, fijando metas y objetivos a 
alcanzar. La planeación es muy importante que se realice en una entidad, puesto 
que le permite proyectarse al futuro, determinando lo que desea hacer, detallando 
los recursos que se emplearán y los posibles resultados a alcanzar, lo cual se realiza 
con análisis estratégicos sobre las necesidades de la organización, los recursos 
disponibles (físicos, humanos y financieros) y las acciones necesarias para cumplir 
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los objetivos, por ello, se trazan las rutas por las que se regirá la operación 
empresarial para el logro de objetivos. La planeación debe ser clara, precisa y 
sencilla de entender, para que los involucrados en desarrollarlo puedan 
desempeñarse óptimamente contribuyendo al logro de los propósitos de la entidad. 
 
De igual manera, Anzola (2002), sostiene como dimensión de gestión administrativa 
a la: Organización: consiste en la distribución de las actividades, 
responsabilidades, tareas, funciones, compromisos y misiones que se han 
planificado, entre los colaboradores institucionales teniendo en cuenta la capacidad 
de la fuerza laboral y los recursos disponibles con la finalidad de alcanzar las metas 
trazadas. La organización debe entenderse como la etapa del proceso 
administrativo en que se designa categorías de mando y responsabilidades ente el 
personal que participa en el logro de los objetivos, de manera que cada quien sepa 
que hacer y ante quien responder, propiciando la comunicación y el buen 
desempeño, asimismo comprende el ordenamiento y distribución de los recursos 
disponibles en el ente, para que puedan ser utilizados adecuadamente de manera 
coordinada, articulada y sistematizada. Es importante una adecuada organización 
para que se puedan medir los resultados por sectores, determinado puntos débiles 
y fortalezas institucionales, asimismo evaluar los reportes de las funciones 
asignadas, analizando el rendimiento de los equipos de trabajo. 
 
Además, Anzola (2002), sostiene como dimensión a la: Dirección: que es la 
supervisión a la realización de las actividades puestas en marcha, con el fin de guiar 
al personal que lo está desarrollando, de modo que se incremente la posibilidad de 
éxito mediante la ejecución correcta y eficiente de las actividades. En esta etapa, 
los encargados de dirigir, se encargan de desarrollar estrategias para motivar al 
personal al desarrollo de sus responsabilidades mediante incentivos u otros 
métodos significativos importantes. Una dirección ideal realizada al personal 
institucional, contribuye a que estos unan fuerzas y desempeñen adecuadamente 
sus funciones con miras al logro de los propósitos organizacionales. Evaluación: 
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En esta etapa se lleva a cabo las mediciones de los resultados alcanzados sobre 
las actividades que fueron efectuadas o que se están ejecutando, aquí se realizan 
también las correcciones a los diferentes errores e impases que se van 
presentando, a fin de potenciar el logro de resultados óptimos para el logro de 
objetivos. Para que se efectúen adecuadamente las actividades institucionales, las 
acciones de control y evaluación deben realizarse en todas las etapas anteriores. 
 
Como segunda variable, ejecución presupuestal, el autor Béjar (2013), manifiesta 
que es la herramienta que poseen las entidades municipales para dar solución a las 
diferentes brechas sociales, mediante la ejecución de proyectos con potencial de 
desarrollo para potenciar el desarrollo de las actividades económicas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La ejecución presupuestal es 
un instrumento indispensable para que las entidades públicas o privadas efectúen 
sus actividades, a través de la ejecución presupuestaria, las instituciones pueden 
realizar acciones de ingresos y gastos que comprenden sus operaciones 
económicas u operativas que realizan, es importante que una entidad realice 
diligentemente la ejecución de su presupuesto, de manera que puedan completarse 
sus objetivos deseados, es decir que, los presupuestos como herramientas de 
gestión proyectadas establecen los ingresos y gastos a efectuarse en periodo de 
tiempo determinado, que corresponden a actividades establecidas  articuladas con 
los objetivos institucionales, entonces la entidad debe tratar de cumplir cabalmente 
dichas actividades para que alcance los objetivos planeados (p. 33).  
 
Seguidamente Ticona (2012), indica que la ejecución presupuestal corresponde la 
efectuación de todos los gastos e ingresos que se realizan durante un periodo de 
tiempo que se conoce como ejercicio o año fiscal por parte de un ente. La ejecución 
presupuestal comprende acciones de ingresos y gastos efectivos de una entidad, 
es decir es la realización de acciones de ingresos y gastos programados 
previamente en la formulación del presupuesto de una entidad, la ejecución 
presupuestal es llevada a cabo tras la decisión de realizar actividades por parte de 
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la entidad donde se efectúen captaciones recursos financieros o gastos. Entonces 
la ejecución presupuestal supone el flujo monetario en un ente tanto de ingreso y 
de salida. Es por ello que debe ser gestionada adecuadamente con el fin de que los 
recursos económicos sean aprovechados al máximo y se puedan obtener los 
mejores resultados a partir de su uso, el personal directivo de una entidad es el 
encargado de gestionar la ejecución del presupuesto y son responsables de 
planificar adecuadamente las actividades para que los recursos económicos 
financieros sean manejados eficiente, eficaz y adecuadamente. 
 
Según Colina & Cubillan (2012), la ejecución de un presupuesto es llevar a cabo las 
acciones que comprenden el ingreso monetario a una entidad y/o las acciones que 
comprenden la realización de gastos, es decir las salidas de dinero, ya que el 
presupuesto viene a ser un documento en que se plasman actividades que 
supondrán ingresos y salidas de dinero, determinando tiempos, actividades y 
responsables. En el aspecto público, es importante que se prevea adecuadamente 
el tratamiento presupuestal, puesto que de este depende la solución de 
problemáticas que afronta la población y la mejora en la calidad de vida. El gobierno 
a través de las acciones de ejecución presupuestal logra captar sus recursos para 
operar y gastar en la adquisición de obras, servicios y bines que serán de beneficio 
para la comunidad. En cuanto al presupuesto, las organizaciones deben 
mantenerse alerta sobre los cambios normativos que rigen la adquisición y el uso 
de dinero, así, podrán realizar una planificación correcta sobre que necesidades 
atender de acuerdo a la emergencia de estos y la cantidad de beneficiarios para 
que el proyecto sea catalogado como beneficio.  
 
De acuerdo a la Ley N.° 28411 (2004), existen instituciones estatales encargadas 
de realizar estimaciones presupuestales de periodicidad anual en base a los 
ingresos que se han efectuado en el ejercicio anterior y teniendo en cuenta las 
políticas de distribución de presupuestos a cada sector. Las metas institucionales 
que se trazan las entidades públicas sobre sus ingresos y gastos se encuentren en 
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función a su desempeño en periodos anteriores, pues el gobierno central, asigna 
menos presupuesto a las entidades que no lograron ejecutar todo su presupuesto 
el año anterior, y asigna mayor cantidad a aquellas que lo ejecutan cabalmente e 
incluso realizan adendas en su presupuesto mostrando capacidad de gasto. Los 
funcionarios públicos deben estar capacitados y deben ser muy conocedores de la 
legislación que rige la materia, para que no caigan en infracciones o irregularidades 
por las que deben responder judicial, administrativa o penalmente. Es importante 
tener en cuenta los lineamientos de la Ley Marco de la Administración Financiera, 
las cuales contemplan las problemáticas sociales más resaltantes y urgentes que 
se deben atender con mayor presupuesto. 
 
La ejecución presupuestal del sector público está regida por una serie de pautas 
lineamientos, normativas, decretos y Leyes que determinan su correcta efectuación, 
es necesario que los funcionarios públicos encargados de la gestión presupuestal 
sean diligentes con la legislación que la rige, de manera que se garantice una 
ejecución presupuestaria acorde con las normativas y que cumpla el fin para el cual 
se realiza. Las entidades públicas por su naturaleza tienen el fin supremo de servir 
a la población y es el presupuesto el instrumento por el cual pueden llegar a 
cumplirlo. Es por ello que los funcionarios públicos deben dar una especial 
consideración a las acciones que comprende el proceso presupuestario y se logre 
concretar satisfactoriamente el fin institucional que es el compromiso con la 
población. En el desarrollo de sus actividades los organismos públicos necesitan 
disponer de recursos físicos (infraestructuras, mobiliario, vehículos, útiles de oficina, 
artículos, etc.), humanos (empleaos públicos, consultorías, capacitaciones, 
seguridad, etc.) y financieros (dinero), para que de manera conjunta pueda cumplir 
con sus funciones, entonces gracias a la ejecución presupuestal podrá adquirirlos. 
 
La R.D. N.° 036 (2019), es una normativa que comprende la legislación presupuestal 
que, en su art. 12 menciona: la ejecución presupuestal son una serie de acciones 
estratégicas importantes que a su vez comprende una herramienta de gestión que 
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es utilizada en el sector público para la realización de operaciones en el ejercicio de 
sus funciones. La ejecución presupuestal hace posible que las políticas estatales se 
realicen, es decir que los propósitos gubernamentales se lleven a cabo y con esto 
se pueda solucionar la problemática social, se reduzca las brechas existentes en la 
población mitigando los índices de desnutrición, pobreza y más aspectos 
desfavorables que suceden a nivel nacional, asimismo, la ejecución presupuestal 
efectuada por el gobierno permite la ejecución de proyectos de inversión para la 
construcción de obras públicas en beneficio de muchas personas. Todas las 
actividades realizadas por el Estado, desde la adquisición de artículos pequeños 
con valores poco representativos, pasando por las prestaciones de servicios, hasta 
las construcciones de obras más grandes que suponen gastos monetarios elevados 
son llevados a cabo a través de la ejecución presupuestal, es decir haciendo uso 
del presupuesto público. 
 
El autor Quispe (2016), manifiesta que todo el proceso de ejecución presupuestal 
que se lleva a cabo en el sector público se realiza dando seguimiento a una serie 
de normativas que lo rigen, es por ello que los funcionarios públicos encargados de 
gestionar el presupuesto de las entidades públicas deben ser muy conocedores de 
la normativa y poner empeño para que todo el proceso de ejecute de acuerdo a ello. 
El conocimiento y cumplimiento adecuado de la normativa respecto de la ejecución 
presupuestal es muy importante por parte de los funcionarios públicos, puesto que 
de esto depende que su efectuación sea transparente, eficaz y eficiente además 
que cumpla con el fin estatal, sume fuerzas necesarias para concretar las políticas 
de estado y solucione la problemática social. El proceso presupuestario se lleva a 
cabo en distintos tiempos, es decir, que la programación y formulación de este se 
efectúa en un periodo y su ejecución, evaluación y control se efectúa en el siguiente, 
y solo comprende un periodo económico. La ejecución de ingresos comprende una 
serie de acciones que se efectúan para que se concrete dicha acción, al igual que 




La ejecución de ingresos, para Bernal (2008), se da cuando la entidad logra 
recaudar los recursos financieros para formar parte de sus recursos disponibles que 
posteriormente serán puestos a disposición de la solución de las necesidades 
sociales e internas de las entidades que conforman la administración pública. Este 
proceso consta de tres etapas; la primera, consiste en la estimación de las 
recaudaciones, en esta fase la entidad realiza una proyección de los ingresos que 
podría percibir, basándose en sus fuentes de ingreso y a las tendencias de 
crecimiento o disminución que estas presentan. Segundo, Determinación, en esta 
etapa se determina con exactitud las cantidades que la entidad va a recaudar. Por 
último, se encuentra la etapa de Recaudación, en esta fase se lleva a cabo los 
desembolsos de los tributantes hacia las entidades recaudadoras para su posterior 
administración. El SNP, está integrado por los diferentes órganos institucionales, 
normativas y lineamentos orientados a dirigir y controlar la ejecución de 
presupuestos en sus diferentes etapas. Art. 11 (Ley N.° 28112 Marco de la 
Administración Financiera del Sector Publico, 2003).   
 
Según, el autor Pere (2010), el presupuesto de una entidad comprende la 
estimación de ingresos y gastos a realizarse en un periodo de tiempo determinado, 
y de ello depende la realización de sus actividades en el tiempo previsto en el 
presupuesto, es por ello que el personal encargado de formularlo debe efectuarlo 
de manera correcta es decir que incluya en el presupuesto todas las actividades 
institucionales necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, así como las que 
sean necesarias para garantizar el bienestar de la población. La correcta 
formulación del presupuesto de una entidad es muy importante para que los fines 
institucionales se logren alcanzar, en la formulación del presupuesto se debe 
detallar todos los aspectos importantes para que el ente cumpla sus funciones, 
previniendo la disponibilidad de recursos en la realización de las actuaciones 
institucionales. Las entidades deben planificar adecuadamente sus actividades 
futuras, presupuestando eficazmente los recursos a utilizarse sean físicos, humanos 
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o financieros, de manera que se encuentre preparada para cuando sean se efectúen 
y no presente mayores inconvenientes. 
 
En cuanto a la clasificación de los presupuestos, Zambrano (2011), clasifica los 
presupuestos en tres aludiendo que son los comúnmente utilizados: Presupuesto 
tradicional, es un documento en el que se realiza la determinación una serie de 
ingresos y egresos monetarios a realizar en un periodo de tiempo determinado en 
el que no se hace un mayor análisis de os resultados y de las mismas actividades 
a ejecutarse, es decir no comprende una planeación estratégica, estando guiado 
simplemente por información pasada para formularlo. Presupuesto por programas, 
se programa considerando necesidades por sectores a atender, es decir desglosa 
una necesidad a tender y programa las actividades a realizarse, pero no se enfoca 
en los resultados de manera general, este tipo de presupuesto analiza la situación 
y programa actividades que puedan solucionarlo. Presupuesto por proyectos, son 
presupuestos realizados en función a la asignación presupuestal brindada por el 
gobierno de acuerdo a la cantidad de proyectos presentados en beneficio social. 
Presupuesto por Resultados, se realiza de acuerdo a las asignaciones de dinero 
dadas por el estado, que guardan relación a los resultados obtenidos. 
 
Los autores, Álvarez y Álvarez, (2014), afirman que, gracias a la ejecución 
presupuestal, las distintas entidades públicas pueden incidir en la solución y 
atención de necesidades que presenta la población. Las entidades estatales 
disponen de una herramienta pública de gran impacto poblacional que permite a 
esta cumplir du propósito y el propósito estatal en general. El presupuesto está 
compuesto tanto de proyecciones de ingresos como de gastos, que serán 
ejecutados en un periodo de tiempo determinado que deben desarrollarse de 
manera equilibrada, por un lado los ingresos deben ser los ideales para que puedan 
financiar los gastos institucionales necesarios; en cuanto a la ejecución de ingresos 
en el sector público, estos son efectuados en gran medida por la recaudación 
tributaria por parte de los contribuyentes, privatizaciones, concesiones, 
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incrementando la deuda externa, entre otras formas formales de realizar su 
financiamiento;  en cuanto a la ejecución de gastos, el gobierno gasta el dinero del 
tesoro público básicamente en tres aspectos: gastos de capital, gastos corrientes y 
servicio de la deuda, que deben ser desarrollados de acuerdo a Ley. 
 
La ejecución presupuestal agrupa diferentes procedimientos orientados a dar 
cumplimiento a las actividades planificadas en relación a un proyecto en beneficio 
de una población, la cual generalmente se encuentra supervisado por una entidad 
del gobierno, todo con la finalidad de mejorar la calidad de vida; por lo tanto, e 
desarrollo de estas actividades, se deben desarrollar de acuerdo a las 
planificaciones realizadas respetando los tiempos y la calidad de los entregables, 
con la finalidad de alcanzar el objetivo planificado; asimismo, la ejecución 
presupuestal se puede entender cómo llevar a cabo un proyecto específico, como 
también para referirse a la capacidad que tiene una entidad pública para utilizar de 
forma eficiente los recursos asignados como parte de la responsabilidad del ente 
económico nacional con la finalidad de llevar desarrollo a todas las comunidades 
que conforman el país. Asimismo, la capacidad de la ejecución presupuestal, está 
dada por la predisposición de las entidades para gestionar los recursos y aplicar las 
medidas para supervisar que los recursos se estén gastando de manera 
responsable para atender las necesidades realmente dignas de atender, con ello no 
solo se podrá lograr una ejecución total del presupuesto, sino que estas inversiones 
sean significativas y ayuden a incrementar las posibilidades de desarrollo en la 
población en función al plan nacional en materia de desarrollo económico y social. 
 
Para Alcalino (2010), la ejecución presupuestal tiene una vital importancia en el 
desarrollo socioeconómico del pueblo, puesto a que a través de este el gobierno 
puede cumplir sus funciones, es decir contratar servicio, bienes y obras que sean 
necesarios para satisfacer necesidades y carencias que presente la comunidad. Es 
importante que los funcionarios estatales que tienen la tarea de formular y 
programar el presupuesto de las instituciones del estado, lo realicen teniendo en 
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cuenta las necesidades más prioritarias que presenta la población, puesto que el 
gobierno debe velar por aquellos sectores económicos y sociales que presentan 
más vulnerabilidad asegurando su desarrollo y bienestar. El cumplimiento de la 
normativa pertinente respecto de la formulación y ejecución presupuestal juega un 
papel importante en todo lo concerniente a temas presupuestales, ya que asegura 
que los recursos estatales sean distribuidos adecuadamente y que sean utilizados 
evitando malversación y desviación de los fondos públicos bajo actos indebidos por 
parte de funcionarios estatales corruptos.  
 
Según Guerrero (2007), menciona que la administración pública es una capacidad 
del Estado para originar cierta ventaja, a partir del siglo dieciocho se panificó en el 
impulso del beneficio de la comunidad. Esta capacidad brinda una dupla de 
concepto de la administración pública y, en efecto a sentidos: En sentido amplio, 
administración pública es la acción orientada a incrementar el poder del Estado y 
difundir sus potencias interiores. Administración pública es la actividad que 
despliega la vida asociada a través del orden; en otras palabras, genera la 
convivencia civilizada. Modificación Presupuestal, según Andía (2013), la ejecución 
presupuestal también puede ser definida como la totalidad del proceso público que 
se encarga de recaudar los impuestos y demás ingresos para que posteriormente y 
mediante la administración se lleve a cabo la distribución hacia los proyectos que 
son necesarios atender para mejorar el país y la mejor calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Dimensiones de la ejecución presupuestal según Béjar (2013), da a conocer las 
siguientes dimensiones: Compromiso; es el acto mediante el cual las autoridades 
municipales, haciendo uso de sus facultades, autorizan a contratar o adquirir bienes 
y servicios para fines de la administración pública, es decir, comprometen gastos a 
la entidad que posteriormente serán pagados en su debido momento, siempre y 
cuando estas compras sean aprobadas por la autoridad competente.  Devengado: 
Consiste en la obligación de pago que asume una entidad luego de haber adquirido 
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productos o servicios para la realización de las diferentes actividades y proyectos 
municipales, contienen los monos, las cantidades, entre otros detalles de las 
adquisiciones que posteriormente deberán ser pagadas. Pagado: Consiste en la 
liquidación parcial o total de los devengados que han sido reconocidos por la 
entidad, hacia los acreedores o proveedores que proveyeron tales adquisiciones; 
en este aspecto, es importante detallar que, la entidad no puede realizar pagos de 
deudas que no fueron reconocidas como devengados; todo este proceso se lleva a 


























3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: Corresponde al tipo básica, debido a que esta persigue por 
objetivo acrecentar el conocimiento, de manera que posibilite la mejora de 
resultados y tecnologías que ayuden a beneficiar a la sociedad posteriormente 
de acuerdo a las variables que se han estudiado. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 142). 
 
Diseño de investigación: Corresponde al diseño no experimental, la cual a 
su vez es transversal debido a que no se lleva a cabo la manipulación de las 
variables que provoquen su cambio, sino que el estudio de estas se lleva a 
cabo en su entorno natural, asimismo, es transversal porque la medición de 
variables y sus diferentes factores está programado para realizarse una sola 
vez, es decir en un solo momento. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 
p. 187). 
 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Gestión administrativa 
𝐕𝟐 = Ejecución presupuestal 
r   =  Relación 
 
3.2. variables y Operacionalización 
V1: Gestión administrativa 








Nota. La matriz de operacionalización de variables se incluye en el anexo 1 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por 494 colaboradores administrativos 
nombrados, 352 trabajadores contratados por CAS, ´por 446 trabajadores 
asistenciales nombrados y 259 asistenciales COVID, sumando en total 1551 
trabajadores, datos obtenidos del área de personal de la institución en estudio.  
 
Criterios de inclusión: Se incluyó solo al personal administrativo (nombrado 
y CAS), personal menor a 65 años y que viva dentro de la zona urbana de 
Tarapoto y distritos aledaños. 
 
Criterios de exclusión: Se excluyó a los colaboradores que están por 




Para determinar la muestra se utilizó la fórmula del muestreo que a 
continuación se detalla:  
 
n =     N + Z2 (p*q) 
           e2 + (N-1) Z2 p*q 
Donde: 
n= Muestra 
N= Total de la población (1 551) 
Z=1.96 (95 %)  
p=  probabilidad de éxito (0.8)  
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q= probabilidad de fracaso (0.2) 
e= Margen de error (5 %) 
n = 
3.8416 * 0.16 * 1551    
0.0025 * 1550 + 0.61466    






Se trabajó con una muestra de 212 colaboradores.  
 
Muestreo: se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple.  
 
Unidad de análisis: Un trabajador del Hospital II-2 Tarapoto. 
 
3.4.  Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Se empleó como técnica la encuesta, es decir se utilizará una encuesta para 
evaluar cada variable de gestión administrativa y ejecución presupuestal. 
 
Instrumento 
Se usó del cuestionario en calidad de instrumento para recolectar la 
información, para ello se diseñará uno para cada variable, En cuanto a la gestión 
administrativa, se adaptó el cuestionario de Rodríguez (2017), el cual consta de 
20 enunciados, con una escala de medición ordinal de: 1= Nunca 2= Casi nunca 
3 = A veces 4 = Casi siempre 5= Siempre, para el análisis de las variables se 
desarrolló un proceso de conversión, convirtiendo las escalas a tres niveles, 
siendo los niveles: bajo ( rango: 20 -47), medio (48 – 74) y alto (75 -100), dichos 




En cuanto a la ejecución presupuestal, se adaptó el cuestionario de Rodríguez 
(2017), que está compuesto por 20 enunciados, con una escala de medición 
ordinal de: 1= Nunca 2= Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5= Siempre, 
para el análisis de las variables se desarrolló un proceso de conversión, 
convirtiendo las escalas a tres niveles, siendo los niveles: bajo ( rango: 20 -47), 
medio (48 – 74) y alto (75 -100), dichos rangos se desarrolló con los valores 




Para comprobar y garantizar la validez de los instrumentos de medición, se 
desarrolló la validación mediante el juicio de expertos: 




Opinión del experto 
Gestión 
administrativa 
1 Metodólogo 4.7 Es aplicable 
2 Especialista 4.7 Es aplicable 
3 Especialista 4.8 Viable para su aplicación 
Ejecución 
presupuestal  
1 Metodólogo 4.8 Viable para su aplicación 
2 Especialista 4.8 Es aplicable 
3 Especialista 4.7 Es aplicable 
 
La tabla presenta los resultados del proceso de validación llevado a cabo por 
tres profesionales conocedores de las variables, quienes revisaron a cada uno 
de los cuestionarios en base a una rúbrica, al finalizar se obtuvo en la primera 
variable un promedio igual a 4.73, el cual representa a una convergencia del 
94.66 %, en la segunda variable un promedio igual a 4.76, el cual representa a 







Para demostrar la confiabilidad existente para los instrumentos utilizados, se 
utilizó el coeficiente del Alpha de cronbach, dichos se resultados se hicieron 
mediante la prueba de pilotaje a 20 personas de otra institución, cuyos 
resultados se presentan a continuación:  
 
Gestión administrativa 


















Se aperturó la investigación determinando el problema a investigar en el objeto 
de estudio, la cual fue realizado utilizando el método empírico, seguidamente, 
se recopilaron investigaciones realizadas en torno a las variables y con 
resultados verídicos que refuercen a la investigación; asimismo, se acudió a las 
fuentes tanto primarias como secundarias para construir el marco teórico; 
además se diseñaron los cuestionarios para recabar la información relacionada 
a cada variable para que posteriormente sean procesados estadísticamente a 
través del programa estadístico SPSS y Excel, los cuales ayudaron a 
determinar las correlaciones entre variables y a cumplir con los objetivos 
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planteados; al finalizar, se destallan las conclusiones con sus respectivas 
recomendaciones. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se usó de los datos numéricos (cuantitativos), en el cual, los datos recopilados 
serán procesados haciendo uso del programa estadístico SPSS v.25. 
Asimismo, se hará uso de la estadística de tipo descriptiva, para el análisis de 
las medidas de tendencia central, frecuencias, porcentajes, etc., mientras que, 
para dar respuesta a los objetivos planteados, se hará la comprobación de las 
hipótesis consignadas al inicio del estudio, bajo los lineamientos de la 
estadística inferencial mediante el Rho de Spearman, con lo cual se determinará 
la correlación que vincula a las variables. Este coeficiente toma valores entre -
1 y 1. 
 
3.7. Aspectos éticos  
El desarrollo de la investigación se realizó bajo los lineamientos de ética 
profesional, por lo que la información recopilada será manejada con 
hermetismo. Se extendió una solicitud a todos los participantes de la 
investigación para extraer la información necesaria, el cual se justificará en el 
uso académico de los datos. Asimismo, estuvo regido por los principios éticos 
de investigación universales, en el cual se detalla el respeto hacia las personas, 
las cuales fueron invitadas a participar de manera voluntaria sin ser obligadas, 
seguidamente, se contempla que, el beneficio de la investigación es para la 
entidad a fin de mejorar los errores que detecta la investigación a través de las 
recomendaciones vertidas, finalmente, se destaca el principio de justicia, en la 








4.1. Nivel de gestión administrativa en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
Tabla 1 
Nivel de gestión administrativa en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 – 47 60 28 % 
Medio 48 – 74 78 37 % 
Alto 75- 100 74 35 % 
Total 
 
212 100 % 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hospital II-2 Tarapoto 
Interpretación: 
Respecto a la gestión administrativa, es medio en un 37 %, alto en 35 % y bajo en 
un 28 %.  
 
4.2. Nivel de ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021.   
Tabla 2  
Nivel de ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021.   
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 – 47 88 42 % 
Medio 48 – 74 73 34 % 
Alto 75- 100 51 24 % 
Total 
 
212 100 % 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hospital II-2 Tarapoto 
Interpretación: 
Respecto a la ejecución presupuestal, es bajo en un 42 %, medio en un 34 % y alto 





Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,174 212 ,000 
Ejecución presupuestal ,134 212 ,000 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación:  
Al contar con una muestra que supera las 50 unidades, se utilizó al coeficiente 
llamado Kolmogorov-Smirnov para la prueba de normalidad correspondiente, la cual 
arrojó un valor que se encuentra por debajo de 0.05, por lo que se determinó que la 
muestra presenta una distribución de tipo no normal, por lo cual se eligió el uso del 
coeficiente Rho de Spearman para calcular las correlaciones respectivas. 
 
4.3. Identificar la dimensión de mayor relación entre la gestión administrativa 
y la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021.  
 
Tabla 4 
Identificar la dimensión de mayor relación entre la gestión administrativa y la 
ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
Gestión administrativa 
Ejecución presupuestal  
correlación  Sig. 
Planeación 0, 724 0, 000 
Organización 0, 743 0, 000 
Dirección 0, 734 0, 000 
Evaluación 0,745 0, 000 




Se contempla que existe relación positiva entre las dimensiones de la gestión 
administrativa con la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
Mediante el análisis estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente de 
0.724; 0.743; 0.734 y 0.745 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05) en todas las correlaciones.  Por lo que, se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, las dimensiones de la gestión administrativa se relacionan de manera 
positiva con la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021. Siendo la 
dimensión de evaluación con mayor relación.  
 
 
4.4. Relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el 
hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
Tabla 5 
Relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en el hospital II-













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 212 212 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Figura 1: Diagrama de dispersión entre la gestión administrativa y la ejecución 
presupuestal.  
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
 
Interpretación: 
Se contempla la relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
en el hospital II-2 Tarapoto, 2021. Mediante el análisis estadístico de Rho de 
Spearman se alcanzó un coeficiente de 0, 768 (correlación positiva alta) y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05).  Por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir, la gestión administrativa se relaciona de manera 
positiva con la ejecución presupuestal en el hospital II-2 Tarapoto, 2021. 
 
En cuanto al análisis de dispersión, solo el 58.98 % de la gestión administrativa 


































En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes de la 
investigación, teniendo así que el nivel de gestión administrativa, es medio en un 37 
%, alto en 35 % y bajo en un 28 %. Estos resultados se deben a que no se llevan a 
cabo actividades necesarias para promover la gestión interna, las cuales se reflejan 
en la ausencia de reuniones con los jefes de la entidad, no se supervisan los 
procedimientos, etc. Guarda relación con lo expuesto por Ramírez, Camacho, 
Gómez, Galarza y Nagua (2019) quien menciona que la gestión administrativa 
genera un impacto negativo sobre el desarrollo de las institucionales pertenecientes 
al estado. Dentro de los motivos se destacan la falta de preparación profesional de 
las personas que ocupan estos puestos, los cuales en ocasiones no ingresan 
siguiendo el debido proceso de selección, sino que son asignados de manera 
arbitraria o valiéndose de técnicas por encima de la ley; asimismo, se encuentran 
que la atención hacia el público es muy deficiente, por lo que pierden el respaldo de 
la misma. Es necesario que en las entidades gestionen adecuadamente sus 
actividades y determinen sus objetivos, muy independientemente de los asignados 
por el gobierno central.  Verdosoto, Oapanta y Acosta (2018) hace mención que en 
cuanto a la gestión administrativa esta se encuentra muy deficiente, lo cual se da 
por diferentes razones, dentro de las cuales se resalta la falta de capacitaciones 
oportunas a las personas que desempeñan estas funciones, por lo tanto, su 
desempeño es muy bajo, de manera que no brindan las herramientas necesarias 
con las que debería aportar el área administrativa para el logro de los objetivos. 
Asimismo, las tareas asignadas no se cumplen dentro de los plazos establecidos, 
lo cual genera errores en el desempeño de las actividades y procesos necesarios 
para el correcto funcionamiento de la entidad. Es necesario que las agrupaciones 
vecinales se organicen mejor para exigir a las autoridades un mejor servicio y a la 
vez gestionar mejor los recursos prestados por el gobierno. 
 
Así mismo se muestra el nivel de ejecución presupuestal, es bajo en un 42 %, medio 
en un 34 % y alto en 24 %, dichos resultados se deben a que en su institución no 
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se realiza el cumplimiento de las actividades programadas, no se realiza el 
cumplimiento de los gastos establecidos, no se cumple con los trámites legalmente 
establecidos, los colaboradores no tienen conocimientos de las leyes aplicables al 
presupuesto. Reinoso y Pincay (2019) quienes mencionan que el desempeño de la 
ejecución presupuestaria en la entidad corresponde a un buen nivel, debido a que 
esta se realiza de acuerdo a los lineamientos del COOTAD y demás normativas 
aplicadas al presupuesto. Asimismo, se conoció que el perfil de los profesionales 
que desempeñan estas funciones es un aliado muy importante para lograr estos 
resultados, a la cual se suma la disponibilidad de los recursos necesarios que hacen 
posible la ejecución de los diferentes presupuestos y permiten desarrollar los 
procesos que conllevan a esta el resultad satisfactorio, con lo cual se deja en 
evidencia la gran importancia que posee el análisis de las capacidades a las 
personas que se designarán para ocupar los cargos directivos, la disponibilidad de 
recursos. 
 
Además, existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
en el hospital II-2 Tarapoto, 2021, ya que el coeficiente de correlación de Spearman 
fue de 0, 768 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
además, solo el 58.98 % de la gestión administrativa influye en la ejecución 
presupuestal, indicando a que mejor gestión administrativa mejor será la ejecución 
presupuestal. Así mismo, Chancafe, Espinoza, Ramos y Pompeyo (2021) hace 
mención que las variables poseen datos de correlación positiva significativa, con un 
valor de correlación Spearman igual a 0.680, lo cual se establece la necesidad de 
mejorar la gestión a nivel administrativo teniendo conocimiento que la mejora de 
esta variable ayudará a mejorar el desempeño de todos los recursos tanto humanos, 
materiales y financieros. Todo ello cimentado en la importancia que posee la 
eficiencia de los recursos y el uso adecuado de los medios disponibles en la 
organización; asimismo, al contar con una buena gestión administrativa, se 
garantizará el desempeño del liderazgo positivo para influenciar a los colaboradores 
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en el logro de objetivos mediante su contribución al desarrollar sus actividades 
designadas.  
 
Además los resultados del autor Yactoyo (2019) se asemejan a los que se encontró 
en la presente investigación al mencionar que, la ejecución óptima de los 
presupuestos en el sistema de salud es de suma importancia considerando las 
necesidades que estas cubren y las emergencias que atienden, con lo cual, la 
disponibilidad de recursos es crucial para una gestión adecuada de los elementos 
que hacen posible mantener la disponibilidad de los instrumentos y del personal 
calificado para atender las necesidades de la población en aras de mejorar su salud. 
En este sentido, se conoció que la ejecución de los presupuestos durante los años 
analizados, es deficiente, esto guarda relación al conocer además que la entidad no 
gasta la totalidad de su presupuesto, además, Navarro (2018) manifiesta que los 
datos de correlación se determinaron mediante el procedimiento estadístico chi 
Cuadrado, donde el valor tabular (x2 t =25.4625) es menor al valor calculado 
(x2c=90.134) y la significancia asintótica igual a cero. Con lo cual se determinó la 
presencia de correlaciones positivas entre las variables abordadas en el estudio, 
con lo cual se afirmó la necesidad de mejorar la gestión organizacional como medio 
para obtener mejoras en la ejecución de los presupuestos institucionales, logrando 
así copar las necesidades de la población y por ende la reducción de las brechas 
sociales a medida que se logra los objetivos organizacionales. De manera que se 
obtienen beneficios bilaterales, tanto para la organización como para la población 
mediante el buen manejo de los recursos públicos confiados a la entidad, así mismo, 
Dávila  (2019) manifiesta que los datos de correlación igual a r = 0,518 y un nivel 
significativo p = 0.033, dan fe una correlación entre las variables abordadas en el 
estudio, con lo cual además se considera que, a medida que la entidad logre mejorar 
la gestión administrativa, podrá gozar de una buena ejecución de los presupuestos 
que le son asignados, con lo cual además podrá hacer frente a sus necesidades 
internas como también de la población que espera resultados positivos. Por lo tanto, 
se resalta la importancia de potenciar esta variable como medio para mejorar el 
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desempeño institucional en busca de cumplir con sus obligaciones de mejorar la 
calidad de vida poblacional mediante la ejecución de proyectos de alto impacto bajo 
una gestión optima de sus recursos. Asimismo, se logró conocer que el desempeño 
de una gestión administrativa de manera eficiente, propicia el desarrollo de los 
procesos internos de gestión que permiten tener el control de todos los recursos, de 
modo que los objetivos de la organización, sea más alcanzable. Por último, Vargas 
y Zavaleta (2020) discrepan de dichos resultados al manifestar que las variables no 
presentan relación, puesto que cada una de ellas se desenvuelven de acuerdo a la 
gestión que realizan los funcionarios públicos de maneara independiente para cada 
una de ella, considerándose. Por lo tanto, que la gestión es de suma importancia 
para que el presupuesto por resultados se ejecute y se desarrolle de manera 
eficiente, para que la ejecución de los presupuestos sigan un curso de eficiencia y 
eficacia, por otro lado, la calidad de gastos en una entidad permite la optimización 
de los recursos y depende del compromiso de los funcionarios, así como del 
cumplimiento de la normativa que regula los gastos público obteniendo calidad final 



















6.1. Existe relación entre la gestión administrativa y la ejecución presupuestal en 
el hospital II-2 Tarapoto, 2021, ya que el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0, 768 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), además, solo el 58.98 % de la gestión administrativa influye 
en la ejecución presupuestal. 
 
6.2. El nivel de gestión administrativa, es medio en un 37 %, alto en 3 5% y bajo 
en un 28 %. 
 
6.3. El nivel de ejecución presupuestal, es bajo en un 42 %, medio en un 34 % y 
alto en 24 %.   
 
6.4. Existe relación positiva entre las dimensiones de la gestión administrativa con 
la ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021, ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.724; 0.743; 0.734 y 0.745 















VII. RECOMENDACIONES  
7.1. Al jefe del hospital II-2 Tarapoto, 202, realizar reuniones en coordinación con 
directores o administrativos de las unidades operativas, realizar seguimiento 
del plan anual de supervisión de los sistemas administrativos y realizar el 
registro manual de documentos institucionales, para que el personal este 
comunicado e informado del nivel de avance de cada objetivo.  
 
7.2. Al jefe del hospital II-2 Tarapoto, 2021, realizar la actualización de los 
instrumentos de gestión, supervisar adecuadamente la ejecución de los 
convenios de cooperación interinstitucional y realizar la supervisión a la 
ejecución presupuestal que se realiza en las unidades operativas, para que 
se pueda proyectar y presupuestar nuevas áreas de acuerdo a los nuevos 
contextos y realidades de la institución.  
 
7.3. Al jefe del hospital II-2 Tarapoto, 2021, dar cumplimiento de las actividades 
programadas, realizar el informe de cumplimiento de los gastos establecidos, 
conocer el marco establecido por las leyes anuales de presupuesto, para 
que se transparente y ejecute de manera adecuada los presupuestos.  
 
7.4. Al jefe del hospital II-2 Tarapoto, 2021, que el responsable que se encuentra 
facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la Entidad 
pública debe hacerlo de manera oportuna, para que cada actividad tenga un 
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Matriz de Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 





Son todas las actividades que se 
realizan en la coordinación de 
esfuerzo de un grupo, es decir la 
manera eficaz de alcanzar los 
objetivos de la organización con 
ayuda del recurso humano 
tomando en cuenta las labores 
esenciales como son la 
planeación, organización, 
dirección y evaluación (Anzola, 
2002). 
Son todas aquellas 
actividades que 
realiza la institución 
con el objetivo de 
cumplir sus objetivos 
que se medirá a 
través de un 
cuestionario de 
acuerdo a sus 
dimensiones con una 
escala de Likert. 




Organización - Valores institucionales 
- Perfiles   
Dirección - Condiciones de motivación 
- adiestramiento 
Evaluación  - Monitoreo 
- Procesos 
- Seguimiento a nivel gerencial 
- Evaluación de manuales 




Es la fase del proceso 
presupuestario durante el cual 
se concreta el flujo de ingresos y 
egresos estimados en el 
presupuesto anual orientado al 
cumplimiento de objetivos y 
metas previstas para el año 
fiscal. (Béjar, 2013, p.33) 
herramienta más 
importante que está 
presente en la 
gestión pública que 
posibilita la 
resolución de los 
problemas sociales 
de índole física que 
se medirá a través de 
un cuestionario de 
acuerdo a sus 
dimensiones con una 
escala de Likert. 
Compromiso - Cumplimiento 
- Tramites 








Devengado - Liquidación 
- Identificación 
- Determinación del monto   
Pagado - Ejecución del gasto 
- Formalización  





Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general:  
 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el 
Hospital II-2 Tarapoto, 2021? 
 
 Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en el 
Hospital II-2 Tarapoto, 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestal en el 
Hospital II-2 Tarapoto, 2021? 
 
¿Cuál es la dimensión de mayor relación entre la 
gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021? 
 
objetivo general 
 Determinar la relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el 
hospital II-2 Tarapoto, 2021.  
Objetivos específicos:  
Identificar el nivel de gestión administrativa en el 
Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
Evaluar el nivel de ejecución presupuestal en el 
Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
Identificar la dimensión de mayor relación entre la 
gestión administrativa y la ejecución presupuestal 
en el Hospital II-2 Tarapoto, 2021 
hipótesis general:  
 Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y la 
ejecución presupuestal en el Hospital II-2 Tarapoto, 
2021.  
Hipótesis específicas:  
H1: El nivel de gestión administración en el hospital II-
2 Tarapoto, 2021, es alto.  
H2: El nivel de ejecución presupuestal en el hospital II-
2 Tarapoto 2021, es alto. 
. H3: La dimensión de mayor relación entre la gestión 
administrativa y la ejecución presupuestal en el Hospital 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación. Diseño no 
experimental 
  V1 
 
M  r 
 




fue 1551 trabajadores, datos obtenidos del área de 
personal de la institución en estudio. 
 
Muestra 
 Fue 212 colaboradores. 
 














M = Muestra 
V1= Gestión administrativa 
V2= Ejecución presupuestal 
r = Relación entre variables 
 
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de gestión administrativa 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
  
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la gestión 
administrativa. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que 
sea la más apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su 
respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no 
existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque 
todos los ítems. 
 
Escala de medición 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 VARIABLE 1: Gestión administrativa 
 Dimensión1: Planeación 1 2 3 4 5 
1 Se realiza seguimiento del plan anual de 
supervisión de los sistemas administrativos. 
    
2 Se realizan reuniones en coordinación con 
directores o administrativos de las unidades 
operativas. 
    
3 Se elabora el informe de evaluación anual del POI     
4 Se elabora la memoria institucional.      
 
 
5 Se realiza la formulación del proyecto del plan 
operativo institucional 
     
 Dimensión 2: Organización 1 2 3 4 5 
6 Se elabora un anuario estadístico      
7 Se realiza el registro manual de documentos 
institucionales.  
    
8 Se elaboran documentos de cierre del 
presupuesto institucional 
    
9 Se elabora la formulación del presupuesto 
institucional. 
    
10 Se elaboran boletines estadístico mensuales.      
 Dimensión 3: Dirección 1 2 3 4 5 
11 La entidad realiza la actualización de los 
instrumentos de gestión. 
    
12 La institución realiza asesoramiento de la gestión 
de calidad de los procesos de monitoreo. 
    
13 Realiza implementación de la metodología por 
procesos. 
    
14 Existe liderazgo funcional en la entidad.      
15 Se evidencian conflictos laborales 
frecuentemente. 
    
 Dimensión 4: Evaluación  1 2 3 4 5 
16 Se realiza un control previo de las operaciones de 
ejecución presupuestal de la institución. 
    
17 Se realiza la supervisión a la ejecución 
presupuestal que se realiza en las unidades 
operativas. 
    
18 Se supervisa la ejecución de los convenios de 
cooperación interinstitucional. 
    
 
 
19 Existe medidas de control en su área de trabajo.      
20 Se establecen grupos de trabajo para el 
cumplimiento de metas. 

























Cuestionario de ejecución presupuestal 
 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
  
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la 
ejecución presupuestal Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las 
alternativas, la que sea la más apropiada para usted, seleccionando del 1 a 5, que 
corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems. 
 
Escala de medición 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 VARIABLE 2: Ejecución presupuestal 
 Dimensión1: Compromiso 1 2 3 4 5 
1 En su institución se realiza el cumplimiento de las 
actividades programadas. 
    
2 En su institución se realiza el cumplimiento de los 
gastos establecidos. 
    
3 En su institución se cumple con los trámites 
legalmente establecidos. 
    
4 En su institución los colaboradores conocen el 
marco establecido por las leyes anuales de 




5 Considera usted que el compromiso es un acto de 
administración y no un acto administrativo. 
    
 Dimensión 2: Devengado 1 2 3 4 5 
6 El devengado es una obligación de pago que 
asume un pliego presupuestario. 
    
7 El devengado comprende la identificación al 
acreedor a través del respectivo documento 
oficial. 
    
8 En su institución se cumple con el presupuesto 
establecido, cumpliendo con los gastos ya 
aprobados. 
     
9 La obligación de pago es asumida por un Pliego 
Presupuestario. 
    
10 La obligación de pago comprende la 
determinación del monto, a través del respectivo 
documento oficial. 
    
11 Se configura los bienes y/o servicios a partir de la 
verificación de conformidad del bien 
decepcionado. 
    
12 Las actividades están destinados a organizar sus 
funciones. 
    
13 Considera que se prohíbe a la institución llevar a 
cabo un compromiso si esta no cuenta con la 
respectiva asignación presupuestaria ya 
aprobada. 
    
 Dimensión 3: Pagado 1 2 3 4 5 
14 El pago es regulado en forma específica.      




16 El monto de la obligación reconocida, es 
cancelado debidamente. 
    
17 El responsable se encuentra facultado a contratar 
y comprometer el presupuesto a nombre de la 
Entidad pública. 
    
18 La institución le proporciona información detalla 
de los presupuestos destinados. 
    
19 Cree que la programación del presupuesto se 
encuentra registrada en los expedientes. 
    
20 En su institución se da a conocer la programación 
de gastos a los colaboradores. 










































Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
 
Base de datos estadísticos 
Variable 1: Gestión administrativa 
Planeación Organización Dirección Evaluación 
TOTAL 
Nº p1 p2 p3 p4 p5 
Sub 
Total p6 p7 p8 p9 p10 
Sub 
Total p11 p12 p13 p14 p15 
Sub 
Total p16 p17 p18 p19 p20 
Sub 
Total 
1 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 2 3 3 2 15 80 
2 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 80 
3 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 1 1 1 1 7 48 
4 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 1 2 2 1 8 45 
5 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 68 
6 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 34 
7 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 4 4 4 4 18 56 
8 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 3 2 3 3 14 65 
9 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 4 4 5 4 18 36 
10 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 5 4 5 5 20 44 
11 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 4 4 4 4 19 70 
12 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 3 2 4 3 13 39 
13 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 2 3 2 2 13 72 
14 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 4 3 4 4 18 57 
15 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 4 4 5 21 4 2 2 1 2 11 67 
16 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 2 3 3 2 15 80 
17 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 80 
18 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 1 1 1 1 7 48 
19 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 1 2 2 1 8 45 
20 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 68 
21 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 2 3 3 2 12 38 
22 2 2 1 3 3 11 2 2 2 1 3 10 2 2 2 2 1 9 2 3 3 4 3 15 45 
23 4 4 3 2 2 15 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 19 4 1 1 1 1 8 59 
 
 
24 1 3 1 3 3 11 1 3 3 4 3 14 1 3 1 3 1 9 1 1 2 2 1 7 41 
25 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 3 16 67 
26 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 3 14 2 3 2 3 3 13 2 1 2 2 1 8 49 
27 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 4 4 4 4 19 59 
28 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 4 3 2 3 3 15 66 
29 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 4 4 5 4 18 34 
30 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 2 5 4 5 5 21 47 
31 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 4 4 4 4 19 70 
32 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 2 8 2 3 2 4 3 14 39 
33 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 2 3 2 2 13 72 
34 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 4 3 4 4 18 58 
35 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 21 5 2 2 1 2 12 78 
36 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 2 3 3 2 15 85 
37 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 77 
38 2 4 3 2 4 15 3 2 4 3 3 15 3 3 2 3 2 13 4 1 1 1 1 8 51 
39 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 1 2 2 1 8 43 
40 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 3 18 4 3 4 3 3 17 73 
41 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 3 3 2 11 38 
42 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 3 3 4 3 14 41 
43 4 3 4 4 3 18 4 4 3 2 4 17 4 4 4 4 4 20 3 1 1 1 1 7 62 
44 3 1 1 3 1 9 1 2 1 2 2 8 1 1 3 1 3 9 1 1 2 2 1 7 33 
45 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 4 3 4 3 3 17 66 
46 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 1 2 2 1 9 49 
47 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 5 23 5 5 4 5 4 23 5 4 4 4 4 21 90 
48 3 5 4 3 5 20 4 4 5 4 4 21 5 4 3 4 3 19 5 3 2 3 3 16 76 
49 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23 5 4 4 5 4 22 93 
50 2 4 2 2 4 14 2 2 4 3 3 14 3 2 2 2 2 11 4 5 4 5 5 23 62 
51 2 3 4 2 3 14 4 3 3 3 3 16 3 4 2 4 2 15 3 4 4 4 4 19 64 
52 2 2 4 2 2 12 4 3 2 3 3 15 3 4 2 4 2 15 2 3 2 4 3 14 56 
 
 
53 3 2 2 3 2 12 2 1 2 3 3 11 3 2 3 2 3 13 2 2 3 2 2 11 47 
54 1 5 4 1 5 16 4 1 5 3 3 16 4 4 1 4 1 14 5 4 3 4 4 20 66 
55 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 2 2 1 2 11 71 
56 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 2 12 42 
57 4 4 3 4 4 19 3 3 4 4 4 18 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 3 17 72 
58 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 1 1 1 1 7 58 
59 5 5 4 5 5 24 4 4 5 5 5 23 5 4 5 4 5 23 5 1 2 2 1 11 81 
60 4 4 5 4 4 21 5 2 4 4 4 19 4 5 4 5 4 22 4 3 4 3 3 17 79 
61 3 2 3 3 2 13 3 5 2 3 3 16 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 2 12 56 
62 4 4 3 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 3 17 73 
63 4 5 4 4 5 22 4 3 5 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 1 1 1 1 9 71 
64 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 4 17 3 1 2 2 1 9 59 
65 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 60 
66 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 3 2 4 16 4 1 2 2 1 10 66 
67 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 4 4 4 4 19 59 
68 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 4 3 2 3 3 15 66 
69 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 4 4 5 4 18 34 
70 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 2 5 4 5 5 21 47 
71 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 4 4 4 4 19 70 
72 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 2 8 2 3 2 4 3 14 39 
73 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 2 3 2 2 13 72 
74 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 4 3 4 4 18 58 
75 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 21 5 2 2 1 2 12 78 
76 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 2 3 3 2 15 85 
77 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 4 3 15 53 
78 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 1 1 1 1 7 58 
79 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 7 25 
80 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 3 4 3 3 14 38 
81 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 2 3 3 2 13 64 
 
 
82 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 3 3 4 3 14 40 
83 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 1 1 1 1 8 67 
84 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 1 2 2 1 9 48 
85 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 4 4 5 21 4 3 4 3 3 17 73 
86 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 1 2 2 1 11 76 
87 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 83 
88 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 3 2 3 3 14 55 
89 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 4 4 5 4 19 56 
90 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 5 4 5 5 23 74 
91 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 4 4 4 4 18 44 
92 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 3 2 4 3 14 52 
93 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 2 3 2 2 12 63 
94 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 4 3 4 4 16 34 
95 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 2 2 1 2 8 32 
96 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 2 3 3 2 13 64 
97 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 3 3 4 3 14 40 
98 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 1 1 1 1 8 67 
99 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 1 2 2 1 9 48 
100 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 4 4 5 21 4 3 4 3 3 17 73 
101 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 2 3 3 2 15 80 
102 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 80 
103 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 1 1 1 1 7 48 
104 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 1 2 2 1 8 45 
105 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 68 
106 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 34 
107 2 2 1 3 3 11 2 2 2 1 3 10 2 2 2 2 1 9 2 4 4 4 4 18 48 
108 4 4 3 2 2 15 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 19 4 3 2 3 3 15 66 
109 1 3 1 3 3 11 1 3 3 4 3 14 1 3 1 3 1 9 1 4 4 5 4 18 52 
110 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 5 4 5 5 22 73 
 
 
111 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 3 14 2 3 2 3 3 13 2 4 4 4 4 18 59 
112 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 3 2 4 3 15 55 
113 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 4 2 3 2 2 13 64 
114 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 4 3 4 4 16 32 
115 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 1 2 9 35 
116 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 2 3 3 2 13 64 
117 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 2 8 2 3 3 4 3 15 40 
118 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 1 1 1 1 8 67 
119 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 1 2 2 1 9 49 
120 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 21 5 3 4 3 3 18 84 
121 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 1 2 2 1 11 81 
122 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 80 
123 2 4 3 2 4 15 3 2 4 3 3 15 3 3 2 3 2 13 4 3 2 3 3 15 58 
124 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 4 4 5 4 19 54 
125 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 3 18 4 5 4 5 5 23 79 
126 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 4 4 4 4 17 44 
127 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 3 2 4 3 13 40 
128 4 3 4 4 3 18 4 4 3 2 4 17 4 4 4 4 4 20 3 2 3 2 2 12 67 
129 3 1 1 3 1 9 1 2 1 2 2 8 1 1 3 1 3 9 1 4 3 4 4 16 42 
130 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 4 2 2 1 2 11 60 
131 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 2 13 53 
132 4 5 5 4 5 23 5 3 5 5 5 23 5 5 4 5 4 23 5 3 3 4 3 18 87 
133 3 5 4 3 5 20 4 4 5 4 4 21 5 4 3 4 3 19 5 1 1 1 1 9 69 
134 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23 5 1 2 2 1 11 82 
135 2 4 2 2 4 14 2 2 4 3 3 14 3 2 2 2 2 11 4 3 4 3 3 17 56 
136 2 3 4 2 3 14 4 3 3 3 3 16 3 4 2 4 2 15 3 2 3 3 2 13 58 
137 2 2 4 2 2 12 4 3 2 3 3 15 3 4 2 4 2 15 2 3 3 4 3 15 57 
138 3 2 2 3 2 12 2 1 2 3 3 11 3 2 3 2 3 13 2 1 1 1 1 6 42 
139 1 5 4 1 5 16 4 1 5 3 3 16 4 4 1 4 1 14 5 1 2 2 1 11 57 
 
 
140 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 77 
141 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 1 8 38 
142 4 4 3 4 4 19 3 3 4 4 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 75 
143 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 3 2 3 3 14 65 
144 5 5 4 5 5 24 4 4 5 5 5 23 5 4 5 4 5 23 5 4 4 5 4 22 92 
145 4 4 5 4 4 21 5 2 4 4 4 19 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 5 23 85 
146 3 2 3 3 2 13 3 5 2 3 3 16 3 3 3 3 3 15 2 4 4 4 4 18 62 
147 4 4 3 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 3 4 3 4 18 4 3 2 4 3 16 72 
148 4 5 4 4 5 22 4 3 5 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 2 3 2 2 14 76 
149 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 4 17 3 4 3 4 4 18 68 
150 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 2 2 1 2 10 54 
151 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 3 2 4 16 4 2 3 3 2 14 70 
152 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 3 3 4 3 16 56 
153 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 4 1 1 1 1 8 59 
154 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 7 23 
155 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 2 3 4 3 3 15 41 
156 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 2 3 3 2 13 64 
157 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 2 8 2 3 3 4 3 15 40 
158 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 1 1 1 1 8 67 
159 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 1 2 2 1 9 49 
160 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 21 5 3 4 3 3 18 84 
161 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 1 2 2 1 11 81 
162 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 4 4 4 4 18 56 
163 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 3 2 3 3 14 65 
164 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 4 4 5 4 18 36 
165 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 5 4 5 5 20 44 
166 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 4 4 4 4 19 70 
167 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 3 2 4 3 13 39 
168 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 2 3 2 2 13 72 
 
 
169 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 4 3 4 4 18 57 
170 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 4 4 5 21 4 2 2 1 2 11 67 
171 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 2 3 3 2 15 80 
172 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 80 
173 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 1 1 1 1 7 48 
174 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 1 2 2 1 8 45 
175 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 68 
176 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 2 3 3 2 12 38 
177 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 2 3 3 13 2 3 3 4 3 15 53 
178 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 1 1 1 1 7 58 
179 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 7 25 
180 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 3 4 3 3 14 38 
181 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 1 2 2 1 9 60 
182 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 4 4 4 4 17 43 
183 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 2 3 3 15 74 
184 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 4 4 5 4 20 59 
185 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 4 4 5 21 4 5 4 5 5 23 79 
186 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 5 4 4 4 4 21 86 
187 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 20 4 3 2 4 3 16 79 
188 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 3 2 4 14 3 2 3 2 2 12 53 
189 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 3 2 12 2 4 3 4 4 17 54 
190 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 2 2 1 2 11 62 
191 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 1 9 2 2 3 3 2 12 38 
192 2 2 1 3 3 11 2 2 2 1 3 10 2 2 2 2 1 9 2 3 3 4 3 15 45 
193 4 4 3 2 2 15 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 19 4 1 1 1 1 8 59 
194 1 3 1 3 3 11 1 3 3 4 3 14 1 3 1 3 1 9 1 1 2 2 1 7 41 
195 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 3 16 67 
196 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 3 14 2 3 2 3 3 13 2 2 3 3 2 12 53 
197 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 3 3 4 3 16 56 
 
 
198 3 4 3 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 4 1 1 1 1 8 59 
199 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 7 23 
200 2 2 1 2 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 8 2 3 4 3 3 15 41 
201 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 3 4 17 3 1 2 2 1 9 60 
202 2 2 1 2 2 9 1 1 2 2 2 8 2 1 2 1 2 8 2 4 4 4 4 18 43 
203 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 3 2 3 3 15 74 
204 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 4 4 5 4 20 60 
205 4 5 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 4 21 5 5 4 5 5 24 90 
206 4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 4 4 4 4 21 91 
207 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 2 4 3 16 76 
208 2 4 3 2 4 15 3 2 4 3 3 15 3 3 2 3 2 13 4 2 3 2 2 13 56 
209 3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 2 2 3 2 3 12 2 4 3 4 4 17 52 
210 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 3 18 4 2 2 1 2 11 67 
211 2 1 2 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 3 3 2 11 38 












Variable 2: Ejecución presupuestal 
Compromiso Devengado Pagado 
TOTAL 
Nº pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 Sub Total pr6 pr7 pr8 pr9 pr10 pr11 pr12 pr13 
Sub 
Total pr14 pr15 pr16 pr17 pr18 pr19 pr20 
Sub 
Total 
1 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 5 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
2 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
3 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 3 2 2 22 3 2 3 2 4 3 2 19 36 
4 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 2 3 2 19 2 3 2 3 2 2 3 17 34 
5 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 4 3 3 28 4 3 4 3 4 4 3 25 48 
6 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 13 26 
7 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 1 2 2 19 2 3 2 3 3 2 3 18 34 
8 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 1 3 4 25 3 3 3 3 4 3 3 22 44 
9 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 7 19 
10 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 4 3 1 17 1 2 1 2 2 1 2 11 26 
11 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 4 4 3 28 3 4 3 4 3 3 4 24 49 
12 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 3 3 2 17 1 2 1 2 2 1 2 11 27 
13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
14 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 4 3 3 23 3 2 3 2 3 3 2 18 38 
15 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 1 1 3 27 4 4 4 4 5 4 4 29 50 
16 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 2 2 5 32 5 4 5 4 5 5 4 32 59 
17 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 4 4 4 4 4 4 28 57 
18 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 2 2 2 21 3 2 3 2 4 3 2 19 35 
19 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 4 4 2 22 2 3 2 3 2 2 3 17 37 
20 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 3 3 3 27 4 3 4 3 4 4 3 25 47 
21 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 5 4 2 19 2 2 2 2 1 2 2 13 31 
22 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 5 5 3 21 2 2 2 2 1 2 2 13 34 
23 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 4 4 2 28 4 4 4 4 3 4 4 27 50 
24 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 3 3 3 18 1 3 1 3 1 1 3 13 32 
 
 
25 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 2 3 4 26 3 3 3 3 4 3 3 22 45 
26 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 4 4 3 25 2 3 2 3 3 2 3 18 41 
27 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
28 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 2 2 3 23 4 3 3 3 3 4 3 23 42 
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 18 
30 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 2 2 1 11 24 
31 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
32 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2 1 2 1 2 2 1 11 26 
33 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
34 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 4 4 3 23 3 3 2 3 2 3 3 19 40 
35 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 5 5 4 35 5 4 4 4 4 5 4 30 60 
36 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 3 3 5 33 5 5 4 5 4 5 5 33 62 
37 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
38 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 3 3 3 22 3 3 2 3 2 4 3 20 39 
39 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 3 3 3 22 2 2 3 2 3 2 2 16 36 
40 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 3 3 4 27 4 4 3 4 3 4 4 26 50 
41 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 4 4 2 19 2 2 2 2 2 1 2 13 31 
42 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 2 13 27 
43 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 3 4 27 55 
44 2 1 1 3 1 8 3 1 1 3 3 3 4 2 20 1 1 3 1 3 1 1 11 29 
45 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 5 5 3 29 4 3 3 3 3 4 3 23 48 
46 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 4 4 3 25 3 2 3 2 3 3 2 18 40 
47 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 3 3 5 33 5 5 4 5 4 5 5 33 62 
48 4 5 4 3 4 20 3 5 4 3 3 4 4 4 30 5 4 3 4 3 5 4 28 54 
49 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
50 3 3 2 2 2 12 2 4 2 2 2 3 4 3 22 3 2 2 2 2 4 2 17 36 
51 3 3 4 2 4 16 2 3 4 2 2 3 3 3 22 3 4 2 4 2 3 4 22 42 
52 3 3 4 2 4 16 2 2 4 2 2 4 4 3 23 3 4 2 4 2 2 4 21 43 
53 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 2 3 2 3 2 2 17 37 
54 3 4 4 1 4 16 1 5 4 1 1 4 3 3 22 4 4 1 4 1 5 4 23 42 
55 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 1 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 50 
56 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 28 
57 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 3 4 4 30 4 3 4 3 4 4 3 25 51 
58 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 2 2 4 26 3 3 4 3 4 3 3 23 46 
59 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
60 4 4 5 4 5 22 4 4 5 4 4 3 3 4 31 4 5 4 5 4 4 5 31 58 
61 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 5 4 3 26 3 3 3 3 3 2 3 20 44 
62 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 5 5 4 33 4 3 4 3 4 4 3 25 54 
63 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 5 4 29 57 
64 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 2 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
66 4 4 3 3 2 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 3 2 4 4 4 24 52 
67 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
68 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 2 2 3 23 4 3 3 3 3 4 3 23 42 
69 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 18 
70 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 2 2 1 11 24 
71 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
72 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2 1 2 1 2 2 1 11 26 
73 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 1 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 50 
74 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 2 1 3 18 3 3 2 3 2 3 3 19 35 
75 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 1 1 4 27 5 4 4 4 4 5 4 30 52 
76 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 1 2 5 30 5 5 4 5 4 5 5 33 59 
77 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 3 3 2 22 2 3 2 3 3 2 3 18 37 
78 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 3 3 4 27 3 3 3 3 4 3 3 22 46 
79 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 16 
80 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 1 2 1 13 1 2 1 2 2 1 2 11 22 
81 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 3 4 3 27 3 4 3 4 3 3 4 24 48 
82 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 1 2 2 14 1 2 1 2 2 1 2 11 24 
 
 
83 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 56 
84 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 3 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
85 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 4 4 3 33 4 4 4 4 5 4 4 29 56 
86 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 5 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
87 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
88 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 3 2 2 22 3 2 3 2 4 3 2 19 36 
89 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 2 3 2 19 2 3 2 3 2 2 3 17 34 
90 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 4 3 3 28 4 3 4 3 4 4 3 25 48 
91 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 13 26 
92 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 1 2 2 19 2 3 2 3 3 2 3 18 34 
93 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 1 3 4 25 3 3 3 3 4 3 3 22 44 
94 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 7 19 
95 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 4 3 1 17 1 2 1 2 2 1 2 11 26 
96 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 4 4 3 28 3 4 3 4 3 3 4 24 49 
97 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 3 3 2 17 1 2 1 2 2 1 2 11 27 
98 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
99 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 4 3 3 23 3 2 3 2 3 3 2 18 38 
100 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 1 1 3 27 4 4 4 4 5 4 4 29 50 
101 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 2 2 5 32 5 4 5 4 5 5 4 32 59 
102 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 4 4 4 4 4 4 28 57 
103 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 2 2 2 21 3 2 3 2 4 3 2 19 35 
104 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 4 4 2 22 2 3 2 3 2 2 3 17 37 
105 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 3 3 3 27 4 3 4 3 4 4 3 25 47 
106 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 5 4 2 19 2 2 2 2 1 2 2 13 31 
107 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 5 5 3 21 2 2 2 2 1 2 2 13 34 
108 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 4 4 2 28 4 4 4 4 3 4 4 27 50 
109 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 3 3 3 18 1 3 1 3 1 1 3 13 32 
110 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 2 3 4 26 3 3 3 3 4 3 3 22 45 
111 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 4 4 3 25 2 3 2 3 3 2 3 18 41 
 
 
112 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
113 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 2 2 3 23 4 3 3 3 3 4 3 23 42 
114 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 18 
115 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 2 2 1 11 24 
116 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
117 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2 1 2 1 2 2 1 11 26 
118 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
119 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 4 4 3 23 3 3 2 3 2 3 3 19 40 
120 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 5 5 4 35 5 4 4 4 4 5 4 30 60 
121 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 3 3 5 33 5 5 4 5 4 5 5 33 62 
122 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
123 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 3 3 3 22 3 3 2 3 2 4 3 20 39 
124 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 3 3 3 22 2 2 3 2 3 2 2 16 36 
125 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 3 3 4 27 4 4 3 4 3 4 4 26 50 
126 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 4 4 2 19 2 2 2 2 2 1 2 13 31 
127 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 2 13 27 
128 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 3 4 27 55 
129 2 1 1 3 1 8 3 1 1 3 3 3 4 2 20 1 1 3 1 3 1 1 11 29 
130 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 5 5 3 29 4 3 3 3 3 4 3 23 48 
131 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 4 4 3 25 3 2 3 2 3 3 2 18 40 
132 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 3 3 5 33 5 5 4 5 4 5 5 33 62 
133 4 5 4 3 4 20 3 5 4 3 3 4 4 4 30 5 4 3 4 3 5 4 28 54 
134 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
135 3 3 2 2 2 12 2 4 2 2 2 3 4 3 22 3 2 2 2 2 4 2 17 36 
136 3 3 4 2 4 16 2 3 4 2 2 3 3 3 22 3 4 2 4 2 3 4 22 42 
137 3 3 4 2 4 16 2 2 4 2 2 4 4 3 23 3 4 2 4 2 2 4 21 43 
138 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 2 3 2 3 2 2 17 37 
139 3 4 4 1 4 16 1 5 4 1 1 4 3 3 22 4 4 1 4 1 5 4 23 42 
140 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 1 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 50 
 
 
141 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 28 
142 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 3 4 4 30 4 3 4 3 4 4 3 25 51 
143 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 2 2 4 26 3 3 4 3 4 3 3 23 46 
144 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
145 4 4 5 4 5 22 4 4 5 4 4 3 3 4 31 4 5 4 5 4 4 5 31 58 
146 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 5 4 3 26 3 3 3 3 3 2 3 20 44 
147 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 5 5 4 33 4 3 4 3 4 4 3 25 54 
148 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 5 4 29 57 
149 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
150 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 2 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
151 4 4 3 3 2 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 3 2 4 4 4 24 52 
152 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
153 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 2 2 3 23 4 3 3 3 3 4 3 23 42 
154 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 18 
155 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 2 2 1 11 24 
156 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
157 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2 1 2 1 2 2 1 11 26 
158 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 1 1 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 50 
159 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 2 1 3 18 3 3 2 3 2 3 3 19 35 
160 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 1 1 4 27 5 4 4 4 4 5 4 30 52 
161 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 1 2 5 30 5 5 4 5 4 5 5 33 59 
162 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 3 3 2 22 2 3 2 3 3 2 3 18 37 
163 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 3 3 4 27 3 3 3 3 4 3 3 22 46 
164 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 16 
165 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 1 2 1 13 1 2 1 2 2 1 2 11 22 
166 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 3 4 3 27 3 4 3 4 3 3 4 24 48 
167 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 1 2 2 14 1 2 1 2 2 1 2 11 24 
168 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 28 56 
169 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 3 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
 
 
170 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 4 4 3 33 4 4 4 4 5 4 4 29 56 
171 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 5 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 32 64 
172 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
173 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 3 2 2 22 3 2 3 2 4 3 2 19 36 
174 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 2 3 2 19 2 3 2 3 2 2 3 17 34 
175 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 4 3 3 28 4 3 4 3 4 4 3 25 48 
176 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 13 26 
177 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 1 2 2 19 2 3 2 3 3 2 3 18 34 
178 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 1 3 4 25 3 3 3 3 4 3 3 22 44 
179 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 7 19 
180 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 4 3 1 17 1 2 1 2 2 1 2 11 26 
181 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 4 4 3 28 3 4 3 4 3 3 4 24 49 
182 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 3 3 2 17 1 2 1 2 2 1 2 11 27 
183 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
184 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 4 3 3 23 3 2 3 2 3 3 2 18 38 
185 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 1 1 3 27 4 4 4 4 5 4 4 29 50 
186 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 2 2 5 32 5 4 5 4 5 5 4 32 59 
187 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 4 4 4 4 4 4 28 57 
188 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 2 2 2 21 3 2 3 2 4 3 2 19 35 
189 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 4 4 2 22 2 3 2 3 2 2 3 17 37 
190 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 3 3 3 27 4 3 4 3 4 4 3 25 47 
191 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 5 4 2 19 2 2 2 2 1 2 2 13 31 
192 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 5 5 3 21 2 2 2 2 1 2 2 13 34 
193 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 4 4 2 28 4 4 4 4 3 4 4 27 50 
194 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 3 3 3 18 1 3 1 3 1 1 3 13 32 
195 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 2 3 4 26 3 3 3 3 4 3 3 22 45 
196 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 4 4 3 25 2 3 2 3 3 2 3 18 41 
197 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
198 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 2 2 3 23 4 3 3 3 3 4 3 23 42 
199 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 18 
200 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 2 2 1 11 24 
201 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 23 48 
202 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 3 3 2 17 2 1 2 1 2 2 1 11 26 
203 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4 4 4 4 4 4 4 28 58 
204 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 4 4 3 23 3 3 2 3 2 3 3 19 40 
205 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 5 5 4 35 5 4 4 4 4 5 4 30 60 
206 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 3 3 5 33 5 5 4 5 4 5 5 33 62 
207 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 54 
208 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 3 3 3 22 3 3 2 3 2 4 3 20 39 
209 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 3 3 3 22 2 2 3 2 3 2 2 16 36 
210 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 3 3 4 27 4 4 3 4 3 4 4 26 50 
211 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 4 4 2 19 2 2 2 2 2 1 2 13 31 
212 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 2 13 27 
